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ABSTRAK
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu: (1) Untuk mengetahui
hubungan antara minat baca dengan prestasi belajar siswa kelas atas di SD
Muhammadiyah Baturan, (2) Untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar
dengan prestasi belajar siswa kelas atas di SD Muhammadiyah Baturan, (3) Untuk
mengetahui seberapa besar hubungan antara minat baca dan gaya belajar terhadap
prestasi belajar siswa kelas atas di SD Muhammadiyah Baturan. Penelitian ini
termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis
regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, SR dan SE yang didahului
dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Hasil analisis data
taraf signifikansi 5% diperoleh: (1) Ada hubungan positif dan signifikan antara minat
baca terhadap prestasi belajar dengan thitung > ttabel, yaitu 3,594 > 2,048 dengan nilai
signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan SR 57,4% dan SE sebesar 33,4%. (2) Ada
hubungan positif dan signifikan antara gaya belajar terhadap prestasi belajar dengan
thitung > ttabel, yaitu 2,898 > 2,048 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007 dengan
SR sebesar 42,6% dan SE sebesar 24,8%. (3) Ada hubungan positif dan signifikan
antara minat baca dan gaya belajar terhadap prestasi belajar dengan uji F diperoleh
Fhitung > Ftabel, yaitu 18,782 > 3,39 dengan nilai signifikasi < 0,05 yaitu 0,000.
Kata kunci: minat baca, gaya belajar, prestasi belajar.
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ABSTRACT
This article writing purpose are: (1) To analyze the connection among
reading interest with study achievement of high grade student in Muhammadiyah
Baturan Elementary School, (2) To analyze the connection among learning style with
study achievement of high grade student in Muhammadiyah Baturan Elementary
School, (3) To analyze the connection among reading interest and learning style with
study achievement of high grade student in Muhammadiyah Baturan Elementary
School. This research include in quantitative descriptive. The data collection using
questionnaries and documentation. Data were analyzed using multiple linear
regression analysis, t test, F test, the coefficient of determination, SR and SE which
started with analysis prerequisite test is a test of normality and linearity test. The
results of the data analysis significance level of 5% was obtained: (1) There is a
positive and significant correlation between reading interest of learning
achievement. It is based on the t test tobtained > ttable, namely 3.594> 2.048 with
significance value <0.05, namely 0.001 with SR 57.4% and SE 33.4%. (2) There is a
positive and significant relationship between learning style on learning achievement.
It is based on the t test tobtained > ttable, namely 2.898> 2.048 and the significance
value <0.05, namely 0.007 with SR 42.6% and SE 24.8%. (3) There is a positive and
significant relationship between reading interest and learning style with student
achievement. This is based on F test obtained Fcount > Ftabel, ie 18.782> 3.39 with a
significance value <0.05 is 0.000.
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